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Choro No. 1 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Praeludium, BWV 999 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 




Fugue in C minor, BWV 847 J. S. Bach 




Sonata in G minor, Op. 1, No. 2, HWV 360 Georg Friedrich Handel 
     Adagio (1685-1759)   
     Andante 




Minuet in C, Op. 22 Fernando Sor (1778-1839) 




Where’re Your Walk, from Semele, HWV 58 G. F. Handel 















Un Dia De Noviembre Leo Brower (b. 1939) 




Etude No. 57 Mitchell Peters (b. 1935) 




Suite for Cello No. 1, BWV 1007 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
     Courante 




Prelude No. 4 in E minor Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 




Sonata Kent Kennan (1913-2003) 




Sonate pour Flute et Piano Francis Poulenc (1899-1963) 
     Allegretto Malincolico 
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